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1.
Resumen: 
El 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela denunció el “Acuerdo de 
Integración Subregional Andino”, dando lugar a su retirada de la Comunidad Andina (CAN), 
a razón de los eventuales perjuicios que le causarían los Tratados de Libre Comercio (TLC) 
firmados por Colombia y Perú con Estados Unidos de América. A los dos meses de la retirada 
de Venezuela de la CAN, dicho país solicitó ser parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
por lo que se suscribió un Protocolo de Adhesión. No obstante, este instrumento de adhesión 
aún no ha entrado en vigor, determinando ello que su vinculación legal al bloque continúe 
siendo en calidad de “Estado Asociado”. En este contexto, se analizarán las implicaciones en 
derecho de dicho estatus jurídico, teniendo en cuenta además que Venezuela ha impulsado, 
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Abstract:
On April 22, 2006, the Bolivarian Republic of Venezuela made the denunciation of the 
“Acuerdo de Integración Subregional Andino”, withdrawing itself from the Andean 
Community of National (CAN), given as reasons the possible damages of the Free Trade 
Agreements in negotiation between Colombia and Perú with the United States of America. 
Two months later, the same country manifested its interest to be a party in the South’s 
Common Market (MERCOSUR), signing a protocol of accession. Nevertheless, the accession 
is not yet into force and the legal link of the country and the block is of “Associated State”. In 
this context, It will be analyzed the legal implications of the said legal status, keeping in mind 
the parallel impulse Venezuela has given to the Bolivarian Alternative for Our America (ALBA)
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I. Antecedentes
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La	exigencia	de	negociar	un	acuerdo	que	establecerá	 la	 forma	de	su	retirada	de	 la	Unión	
Europea	implica	que	la	retirada	no	sea	automática,	tal	como	sucede	en	la	CAN.	En	efecto,	los	
Tratados	de	la	Unión	Europea	dejarán	de	aplicarse	al	Estado	recién desde la fecha de entra-




2	 	Jorge	R.J.	Mariño	Fages,	La supranacionalidad en los procesos de integración regional,	Buenos	Aires,	Mave	Editora,	1999,	p.	73.
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Sobre	 la	posibilidad	de	denuncia,	 el	 artículo	135	del	 Acuerdo	de	 Integración	Subregional	
Andino	dispone	lo	siguiente:	
“El	 país	miembro	 que	 desee	 denunciar	 este	 Acuerdo	 deberá	 comunicarlo	 a	 la	 Comisión. 
Desde	ese	momento	cesarán	para	él	los	derechos	y	obligaciones	derivados	de	su	condición	
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había	adquirido,	en	el	marco	de	la	integración	andina,	con excepción del derecho de im-
portar y exportar libre de todo gravamen y restricción los productos originarios del territorio 
de cualquiera de los países miembros por espacio de cinco años, contados a partir de la 
fecha de la denuncia del Tratado. 
13	 Trigésimo	tercera	reunión	del	Consejo	Andino	de	Ministros	de	Relaciones	Exteriores	en	forma	ampliada	con	los	representantes	titulares	
ante	la	Comisión	el	día	27	de	abril	de	2011.
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A	estos	efectos,	se	creó	una	“Comisión	Mixta”	para	que:	1)	identifique	aquellos	compromi-
sos	que	se	consideren	convenientes	preservar	entre	las	Partes,	y	2)	determine	un	mecanis-
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IV. Algunas consideraciones finales
El	27	de	abril	de	2011,	mediante	la	Decisión	746,	se	acordó	que	los	países	miembros	de	la	
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no	 fáciles	 de	 entender	 o	 desatar.	 Esta	 posición	 ecléctica	 venezolana	 no	 procede	 con	
cautela,	teniendo	como	resultado	una	postura	intermedia,	en	lugar	de	seguir	soluciones	
bien	definidas	y	coherentes	entre	sí.
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